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Рецидивна злочинність є одним із найнебезпечніших різновидів протиправних діянь. Вона 
є своєрідним «ядром» усієї злочинності, оскільки її суб’єкти становлять контингент тих осіб, які 
найбільш наполегливо протиставляють себе усталеним моральним цінностям і правопорядку, 
завдаючи тим самим істотної шкоди суспільству [1, с. 76].
Дослідження причин та умов рецидивної злочинності жінок має важливий теоретичний та 
прикладний аспект, оскільки має певну специфіку видів вчинюваних злочинів, особливості 
причинного комплексу, що їх зумовлюють, та особи винних. А без вивчення зумовленості даного 
явища, не можна визначити шляхи протидії цьому протиправному прояву.
Однак доводиться констатувати, що рецидивна злочинність жінок не піддавалась в Україні 
комплексному монографічному дослідженню. Незважаючи на певний інтерес науковців до 
відповідних питань, частка робіт, присвячених даному питанню є надзвичайно малою [2].
У кримінологічній літературі (Антонян Ю. М., Голоднюк М. М., Крупка Ю. М., 
Серебрякова В. О., Явчуновська Т. М. та ін.) відзначається, що головними негативними явищами, 
з якими пов’язана злочинність жінок та її постійне зростання, виступають: а) інтенсивна участь 
жінок у суспільному виробництві: б) істотне послаблення основних соціальних інститутів (у 
першу чергу сім'ї): в) напруга в суспільстві, поява конфліктів і ворожнечі між людьми: 
г) поширення таких явищ як п'янство, алкоголізм, аморалізм, наркоманія, проституція, психопатія, 
бродяжництво, паразитизм, цинізм, глум над людиною, кулачне право тощо [3, с. 143].
Тому, узагальнюючи, можна сказати, що до найбільш значущих причин та умов рецидиву 
жінок можна віднести недоліки суспільства економічного, соціального, культурного характеру, а
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також психологічні, вольові та морально-правові дефекти свідомості жінки-рецидивістки. Варто 
розглянути кожен з них окремо.
До явищ та процесів економічного характеру, що детермінують рецидивізм жінок, можна 
віднести: економічні проблеми перехідного періоду у державі -  кризове становище в економіці, 
інфляції; падіння життєвого рівня населення; зміни у відносинах власності; відсутність 
цивілізованих ринкових відносин, заснованих на рівній конкуренції; спад суспільного 
виробництва та зростання рівня безробіття; значне зростання рівня економічної участі жінок у 
суспільному виробництві [4, с. 137]. Так, на сьогодні у нашій державі триває економічна криза, 
збільшується рівень безробіття, що впливає на формування деформацій в соціально-економічній 
сфері. Через відсутність роботи і певних матеріальних благ жінки не мають можливості 
задовольнити сімейні та, безпосередньо, свої мінімальні побутові проблеми. Це стає причиною 
вживання алкогольних напоїв, наркотичних засобів. Як наслідок, знижується мотивація до праці і 
бажання щось покращити у своєму житті. У дисертаційному дослідженні В. Лагоцької було 
досліджено, що приблизно 85% жінок-рецидивісток є працездатними без певних занять. Відтак 
незайнятість жінок-рецидивісток у народному господарстві є помітним криміногенним фактором 
[5, с. 96-97].
Щодо соціальних детермінант рецидивної злочинності жінок, варто зазначити, що 
послаблюються головні соціальні інститути (сім’я), зростає рівень наркоманії, алкоголізму, 
проституції. Також вагомий вплив має саме суспільство, яке оточує жінку, яка тільки-но 
повернулася після відбування покарання до звичайного життя. Воно не сприймає осуджену як 
раніше, дивиться на неї крізь призму негативних установок. Більшості жінок й нема куди 
повертатися: їх сім’ї розпалися, або ж зв’язки з ними розірвано. Це призводить до відчаю і людина 
вдається до вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, що пробуджують конфліктність, 
спотворюють сприйняття конкретних життєвих ситуацій. Зміни у поведінці (деградація) під 
впливом алкоголю відбуваються швидше, ніж у чоловіків. У жінок-алкоголіків динаміка перебігу 
алкоголізму більш загрозлива, зі швидким розвитком морально-етичної деградації, звуженням 
кола інтересів, утратою жіночності, родинних зв’язків, різким інтелектуальним спадом [6, с. ISO- 
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Культурна сфера теж має вагомий вплив на жінок-рецидивісток. Культ насилля, 
сексуальної свободи, низький рівень культури громадян породжує цинізм і аморальність, особливо 
серед молоді. Це призводить до втрати цінності таких принципів, як благородство, доброта, 
справедливість, повага до особистості тощо [4, с. 137].
Деформація сучасної правосвідомості жінки проявляється у негативному ставленні до 
права, правовій неграмотності, втраті орієнтирів правомірної поведінки, недовірі до системи 
кримінальної юстиції тощо. З’являється так званий «кримінальний стереотип поведінки», за якого 
вони намагаються вирішувати проблеми та соціальні конфлікти у злочинний спосіб. З 
деформаціями правової психології тісно пов'язані дефекти моральної свідомості жінки- 
рецидивістки. У свідомості значної частини жінок-рецидивісток домінують мотиви фізичного 
виживання, раптової вигоди. Для багатьох з них характерна деморалізація міжособистісних 
відносин, зростання конфліктності у сім’ї та побуті. Все це доповнюється невпевненістю в 
завтрашньому дні, переживанням про ненадійність соціального статусу, матеріального становища 
[5, с. 109-110].
Суттєвий негативний вплив на рецидивну злочинність жінок має факт перебування у 
криміногенному середовищі або повернення у нього (у тому числі у криміногенну сім’ю). Це 
призводить до поновлення старих криміногенних зв’язків (чи створення цих зв’язків в установі 
відбування покарання) та вчинення нових злочинів.
Отже, найбільш суттєві явища та процеси в економічній, моральній, правовій та соціально- 
побутовій сферах, що є детермінантами жіночої рецидивної злочинності, зумовлюють деформації 
соціальної, політичної, економічної, правової, моральної культури жінки. Відтак це треба 
враховувати при впровадженні програм, які спрямовані на подолання і попередження жіночої 
злочинності. Але слід також зазначити, що перелічені групи впливають на виникнення рецидивної 
злочинності, але вони не виключають суб’єктивного фактора -  людину Становлення рецидивістів 
на злочинний шлях залежить від них самих. Не слід робити із жінок-рецидивісток тільки жертв 
соціальних обставин або недоглядів у діяльності відповідних державних органів та громадських 
організацій. Багато з них вчиняють злочини повторно не випадково, не ситуативно, а свідомо, 
звично, наполегливо. Тому причини і умови кожного окремого випадку повторної злочинності 
можуть залежати тільки від внутрішньої мотивації особи злочинця.
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